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To Whom It May Concern 
This is to certify that Ms. Tabassum Sabir, En. No. EE-0363 has 
successfully completed her Ph. D. work entitled "Contribution of Mufti 
Mohd. Sad allah to Arabic learning". 
The doctoral thesis embodies the findings and result of investigation 
conducted under my supervision. 
The work is original. It is now forwarded for the other formalities for 
the award of Ph. D. degree in Arabic literature. 
(Dr. Abdul Jabbar) 
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